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I 
S E PUBLICA TODOS LOS MESES Y S E R E P A R T E GRATIS A LOS SOCIOS D E L CÍRCULO 
—-zz:—"o TIKADA DE 2.000 EJEMT'I.ARE 
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: Concepción. BURGOS 
NADA • NI 
UNA • SOLA 
P A L A B RA 
CONTRA- LA 
• CARIDAD • 
OTROS 
S U M A R I O 
DiOS 
TODOS 
TODO • POR 
LA • MORA-
LIZA C IÓ N 
Y BIENES-
TAR • DEL 
• OBRERO • 
[ajas de Moiros y Monte de Piedad del Ciólo Catálki de O t a de Sorgos. 
A j u - o h a d o f t p o r e l í i o b i e r n n t le N. M . y t l e v l n r a t l o s t ln fírne/tvenvin jMtt ' t ivulfn-
p o r R . O . tlr Iwohe.rnaKlón rfe .1 t le M>iri*'uihn' I t í t O . 
C A J A S DE AHORROS. -Se admiten imposiciones desde una 
por 100 mual y pagándose los reintegros en el acto de solicitarlos. 
f ^ K T E OE IEDAD.—-Se hacen préstamos sobre alhajas, ropas 
100 "rés an —Las prendas vencidas pueden ser desempeñadas ] 
anterior al señalado para la subasta.—El sobrante del producto en venta 
queda, durante un año, á disposición de los interesados. 
•és de 3 
6 por 
Toda clase de persons sean ó no al leden utilizar los ben 
PRESTAMOS GREMIALES.—A los socios del Círculo y á las Corj 
ras, Sindicatos Agrícolas y Asociaciones análogas de igual carácter católic< 
Provincia de Burgos, se conceden préstamos gremiales al 5 por 100 anua 
-Obre-
csis ó 
Todas las operaciones, por especial disposición del Reglamento, se llevan á cabo con reserva 
absoluta. 
Horas'de Oficina: Días laborables, de IO á 12 y de 6 á 8. Días festivos, de 11 á 13. 
r i r c w l o C a t ó l i c o d e O b r e r o n . - H H , C o n e e p c i ó n , « « . 
[ f l o p i l i i O l i o M i ó de O t a 
Gran surtido en toda clase de géneros correspondientes al ramo de Ultramarinos. 
.Se acaba de recibir una partida de aceite superior de Montero. 
Tenemos buen surtido en aceitunas á granel y en frascos en lodos sus tamaños y clases, 
conservas de pescados de las mejores marcas, arroces escogidos en bomba y amonquili, azú-
cares, bujías, cafés y thés en inmejorables condiciones, chocolates de varias clases y elabora-
dos á brazo por la Sociedad, chorizo de lomo puro, queso de Gruyere, de nata, bola y port 
du salut, vinos comunes y generosos, cognac Oxigenado y otras marcas acreditadas y el vino 
de las Bodegas Bilbaínas titulado «Omena» del que somos depositarios exclusivos. 
Espetialidad en dwlates e l a M o s i brazo por esta Sodeíail 
Comprando diez paquetes, se hace un descuento del IO por 100. 
Joyería y Relojería de confianza 
GRAD W1RIEDAD CN RELOJES DESPEf^TADORCS, DE PARED V BOLSILLO 
ÓPTICA.--OBJETOS PARA EL CULTO DIVINO 
Inmenso surtido en objetos para regalo desde lo tnás modesto y práctico á le más ar-
tístico y lujoso. 
ORO, PLATA, PLATA M E N E S E S Y METAL 
EU5Tñ5IO WLLñNUEWl PLAZñ M / ^ O K 48. 
PRIVILEGIADO m F A B R I C A D E LIBROS R A Y A D O S 
V 
mum u mmummon 
Especialidad en encuademaciones litúrgicas 
Libros, Diarios, Mayores, Cuentas corrientes, actas, copiadores, borradores, 
Registro de partidas bautismales, Matrimonios, Defunciones, matrícula y cuen 
tas de fábrica. 
E a i o s a s ^ n o ü E K , A I D O S 
DORADOS :: RELIEVES :: ESTUCHES 
R U F I N O S G O N Z A L O 
HUERTO DEL REY, NÚMS. 2 Y 4. 
T I P O G R A F I A " E L C A S T E L L A N O " ~ c C h 
BENITO GUTIERREZ, i.—BURGOS _= 
Facturas, circulares, cartas comerciales, sobres, carnets, memorándums, cheques, participaciones 
de enlace, de matrimonio y de nacimiento, esquelas de defunción, prospectos, carteles, programas, 
tarjetas de visita y anunciadoras, tarifas de precios, catálogos, revistas, periódicos, obras, y en general toda clase de trabajos tipográficos en negro y colores. 
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Concepción, 28.—Burgos 
Anuncios 
PRECIOS CONVENCIONALES 
S E P U B L I C A TODOS LOS MESES Y S E R E P A R T E GRATIS Á LOS SOCIOS D E L CÍRCULO 
N U E S T R A S O B R A S 
Cajas de Ahorros y Monte de Piedad 
A l remontar el cuarto año de su vi-
da estas benéficas instituciones, bien 
se han hecho acreedoras á que les de-
diquemos algunas columnas de nues-
tro BOLETÍN. 
Proyectadas por el Consejo de Go-
bierno para los socios del Círculo ex-
clusivamente, una alta personalidad 
que contribuyó con un donativo á su 
creación, cuyos deseos fueron siempre 
mandatos para nosotros, y de la que 
conservaremos siempre en este Círcu-
lo indeleble memoria tanto por su pres-
tigio y virtudes como por el eficaz apo-
yo que nos prestó, mientras vivió en 
Burgos, con su autoridad y sus dona 
tivos, abogó porque los beneficios de 
estas instituciones se extendieran en lo 
posible á toda la ciudad y aún á toda 
la Diócesis y Provincia. 
Por complacerle redactóse el Regla-
mento en forma que permitiera llegar 
con el tiempo á tal ampliación. 
Bien pronto elementos extraños al 
Círculo de dentro y fuera de Burgos 
vinieron á llamar á las puertas del 
Monte de Piedad. 
Y hubiera sido cruel é inhumano ce-
rrar los oídos á sus súplicas apremian-
tes. 
Que si no faltaba en Burgos, antes 
de crearse nuestros Monte y Cajas, 
dónde , colocar el pequeño ahorro en 
más ó menos ventajosas condiciones, 
si que se carecía en absoluto de una 
institución en la que los necesitados 
de todas clases encontrasen honrado, 
económico, decoroso y pronto remedio 
á sus apuros pecuniarios. 
Y he aquí que el público, antes de 
lo que nosotros sospechábamos, y aún 
antes, quizás, de lo que pensara aque-
lla ilustre personalidad citada, que tan 
al tanto estaba de las necesidades de 
su pueblo para procurarles remedio, 
nos obligó á abrirle de par en par 
las puertas de nuestro Monte de Pie-
dad. 
Pero esta concesión de los benefi-
cios de nuestro Monte á la ciudad de 
Burgos, no ha sido sin importante sa-
crificio por nuestra parte. 
Institución benéfica por excelencia, 
reconocida así oficialmente por el Go-
bierno, encuentra en ella el público 
condiciones tap ventajosas, que muy 
pocos de los Montes de Piedad esta-
blecidos en España llegarán á superar 
al nuestro ni aún á igualarle en ta! con-
cepto, á pesar de que casi todos cuen-
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tan con importantes subvenciones de 
la Provincia ó del Municipio. 
Y fácilmente se explica que en ta-
les condiciones el público y no el Es-
tablecimiento es el que obtiene benefi-
cios. 
A parte de esto, el funcionamiento 
del Monte de Piedad exige como con-
dición indispensable la tenencia de 
dinero con que atender á los que á él 
acuden, dinero que ha de adquirirse 
en condiciones favorables, por el limi-
tado interés que cobra el Monte. 
E)e ahí que la existencia de un 
Monte de Piedad sea inseparable á la 
de una Gaja de Ahorros, que nosotros 
hubimos de abrir al par que aquél. 
Afortunadamente para nosotros, las 
ventajas que el público ha encontrado 
en nuestro Monte de Piedad las ha 
encontrado también sin duda en jnues-
tra Caja de Ahorros y acudiendo á 
ambos simultáneamente nos ha per-
mitido disponer siempre del capital 
necesario. 
Y en esta parte también podemos 
estar satisfechísimos de nuestra obra. 
Hemos logrado difundir la virtud 
del ahorro entre muchos que antes ni 
la conocían. 
No tememos equivocarnos al asegu-
rar que de los ochocientos imponentes 
con que contaba nuestra Caja de 
Ahorros en 31 de Diciembre último, 
los seiscientos, por lo menos, son im-
ponentes nuevos, es decir, que nunca 
ahorraron sistemáticamente hasta que 
en nuestra Caja aprendieron las ven-
tajas del ahorro. 
Solo por estos frutos obtenidos dié-
ramos por bien empleados los sacrifi. 
cios hechos. 
Que no nos cansaremos nunca de 
proclamar á la virtud del ahorro como 
una de las más sólidas bases para la 
regeneración de las familias, de los 
pueblos y de las naciones. 
Insertamos á continuación algunos 
datos estadísticos del funcionamiento 
del Monte y Cajas. 
Ellos, más que todos los razona-
mientos, darán á nuestros lectores idea 
del estado de la obra y les convence-
rán del bien que para Burgos signifi-
can y de la protección que merecen. 
C U A D R O sinóptico de las operaciones realizadas por la Sección de «Prestamos 
gremiales» del MONTE DE PIEDAD, con g a r a n t í a , personal, hipotecaria ó de 
valores cotizables en Bolsa, desde el i g de Marzo de ipop, día de su fun-
dación, hasta el J I de Diciembre de i p i 2 . 
A Ñ O S 
PRÉSTAMOS 
N ú m . Pesetas Cts 
CANCELACIONES 
Par-
ciales 
To-
tales Pesetas Cts 
RENOVACIONES 
Núin. Pesetas Cts 
SALDO EN 31 OBRE. 
Pesetas Cts. Par-
tidas 
1909 
1910 
1911 
1912 
Totales. 
I3-925 
26.9^0 
15.500 
40.925 
97.300 5 18 24.995 i 5o 
7 5 ° 
975 
750 
52° 50 
4 10.125 
8 26.450 
8 22.000 
¡o 58.575 
12.175 • 
33-i5o 
44-9oo 
7*304 501 
Agregando al último saldo 576'13 pesetas, importe de los intereses pendientes de cobro en 31 
de diciembre de 1912, resulta nn saldo definitivo de: 72.304^0 más 576 'I3~ 72.88oí63 pesetas. 
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Caja de Ahorros.—Relación mensual de las operaciones verificadas en 1912 
MESES 
I i r i p o M i o i o m 
Nuevas Por con tinuación TOTAL Pesetas Cts. 
1-C e i n t e ¿5 r o s 
Número Pesetas Cts. 
A u m e n t o 
Pesetas Cts. 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril. 
Mayo. 
Junio. 
Julio. 
Agosto 
Septiembre 
Octubre. 
Noviembre 
Diciembre 
Totales. 
128 
83 
114 
99 
61 
43 
39 
25 
24 
36 
22 
33 
707 
70 
130 
145 
253 
165 
214 
300 
292 
297 
254 
231 
265 
2.616 
198 
213 
259 
352 
226 
257 
339 
317 
321 
290 
253 
298 
3.323 
I4-336 
9.904 
19.023 
12.605 
le 115 
7,021 
11.371 
20.427 
15.117 
27,200 
13-599 
41-443 
202,163 
10 
5° 
95 
24 
26 
16 
20 
33 
37 
27 
4i 
35 
45 
53 
5i 
408 
6.64S 
8.604 
1.201 
1.287 
4.886 
8.044 
4.160 
4-834 
7-339 
8.288 
7.292 
26.826 
89.414 
42 
22 
93 
22 
21 
7* 
i 2 
40 
42 
01 
52 
20 
34 
7.687 
1.299 
17 821 
11.317 
5.228 
6,187 
15-593 
7-777 
18.911 
6.306 
14,617 
112.749 61 
Monte de Piedad.—Operaciones verificadas durante el año 1912 
MESES 
EMPEÑOS 
Parti-
das 
Cantidad pres-
tada 
Pesetas Cts, 
DESEMPEÑOS 
Parti-
das 
Cantidad reinte 
grada 
Pesetas 
RENOVACIONES 
Partidas 
Cantidades am-
piladas 
Pesetas 
V E N T A S 
Importe 
Partidas 
Pesetas Cts 
Enero . 
Febrero, 
Marzo 
Abril. . 
Mayo. . 
Junio. . 
Julio. . 
Agosto . 
Septiembre 
Octubre. 
Noviembre 
Diciembre 
Totales. 
66 
52 
76 
80 
67 
73 
92 
98 
67 
101 
83 
933 
1,729! 
i,3o8¡ 
1.607; 
4.528Í 
>-57o 
2,028 
4-477 
3-303 
I.340 
3-585 
3 042' 
2.2951 50 
30,816 25 
36 
12 
42 
43 
37 
60 
55 
59 
47 
80 
52 
88 
611 
902 
190 
1-303 
2.161 
2.870 
1-605 
1,287 
2.689 
998 
3-364 
1.768 
2,307 
50 
25 
So 
5o 
So 
21,446 25 
6 
17 
9 
18 
11 
11 
20 
20 
20 
13 
16 
173 
268 
1.049 
178 
943 
229 
638 
819 
S4i 
636 
796 
1.502 
405 i 
8.005 i 
5o 
5" 45 
45 
7^5 
785 5 ° 
L o s F e r r o v i a r i o s 
Hemos recibido, con atento B. L . 
M. , algunos ejemplares del manifiesto 
dado por los Ferroviarios católicos de 
Valladolid para fundar el «Sindicato 
Ferroviario de empleados y obreros de 
la Compañía del Norte y líneas varias» 
Gratísima impresión nos ha causado 
la lectura del manifiesto, con el que no 
dudamos estarán también conformes 
todos los ferroviarios socios de este 
Círculo que hace tiempo vienen aca-
riciando la misma idea. 
«Nuestro Sindicato Ferroviario, di-
ce el manifiesto, ha de ser una asocia-
ción profesional de empleados y obre-
ros de toda la Compañía del Norte y 
líneas varias sin intervención alguna 
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de patronos y que perseguirá los si-
guientes fines: 
1. ° Remediar todos los riesgos, ne-
cesidades é injusticias,—si las hubiere 
—en lo relativo al trabajo y al sala-
rio. 
2. ° Mejorar á los socios en el or-
den moral, social y económico. 
3.0 Conseguir el mayor amparo y 
detensa de los derechos legítimos de 
estos mismos socios, por todos los me-
dios lícitos; por último, organizar y 
formar una clase de Ferroviarios dig-
na y fuerte, por medio de la federación 
con otros Sindicatos de la misma pro-
fesión, ya sean nacionales ó extranje-
ros. 
Todos estos beneficios los deman-
damos por medio de un Sindicato, 
que ni sea político, ni tenga con algu-
na política la menor concomitancia; 
pero, como hombres amantes de la 
dignificación individual y social, en-
tendemos que ese Sindicato debe ajus-
tarse con las normas de la moral cató-
lica, normas de justicia y de orden, que 
eleven nuestra clase á la más alta hon-
radez y ciudadanía.» 
Conformes, de toda conformidad, 
con esa orientación, conformes, por 
completo, con el fin único de «asegu-
rarnos el trabajo, dignificar la clase, 
mejorar nuestra situación,» para con-
seguir la cual tenemos por seguro que 
todos los ferroviarios de este Círculo 
se unirán incondicionalmente á sus 
hermanos de Valladolid. 
Muy conveniente sería para ello que 
nuestros ferroviarios se constituyeran 
en Sindicato profesional, análogo á los 
otros ya constituidos en el Círculo. 
Federado este Sindicato con el de 
Valladolid y otros análogos tenía ase-
gurado cuanto á los intereses profesio-
nales de sus socios se refiere, y las 
otras ventajas no profesionales, como 
socorros mutuos. Cooperativa, Ense-
ñanza gratuita, Casas baratas etc., que 
proyectan los de Valladodid. ya las 
tienen establecidas los de Burgos en 
nuestro Círculo Católico de Obreros. 
Animo, pues, ferroviarios; á desen-
tenderse de ingerencias extrañas y á 
trabajar de verdad y prácticamente 
por el bienestar y dignificación de la 
clase. 
£1 Círculo y $us obras 
C a j a de A h o r r o s 6? re -
mial*—Operaciones realizadas du-
rante el mes de enero de 1913: 
ENTRADAS 
P E S E T A S 
Saldo en 31 de Dbre. an-
terior 198.36671 
Por 503 imposiciones (55 
nuevas) 37-9867i 
Error en intereses capita-
lizados 30l98 
TOTAL. . 
SALIDAS 
Por 68 reintegros 
236.384'4o 
23.625'59 
SALDO á favor de los im-
ponentes en 31 enero. 212.758*81 
M o n t e de Piedad-—Opera-
ciones realizadas durante el mes de 
enero de 1913: 
SALIDAS 
P E S E T A S 
Por 106 préstamos s. efec-
tos 2.134*00 
Por 6 id. gremiales. 28.200*00 
TOTAL. . . 30.334*00 
ENTRADAS 
Por 55 desempeños. . 1.896*50 
Por cancelación parcial de 
préstamos gremiales. . i^S?'?0 
TOTAL. . . 3.254*00 
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S u b v e n c i o n e s , — Durante el 
pasado mes de enero se repartieron 
las siguientes á los socios enfermos: 
PESETAS ' 
De la Caja del Círculo, en-
tre 47 socios enfermos . 763,oo 
De la Caja de los Gremios, 
entre 47 id. id. . . 364'40 
De la Caja de la Conferen-
cia de Caridad, entre 11 
id. id 60-50 
De la Caja de los Sindica-
tos Femeninos, entre 3 
asociadas enfermas . . 56 
De la Caja de la Mutuali-
dad Escolar, entre 4 
asociados enfermos . . 28 
TOTAL. 1.2719o 
t fwntas generales .—Se ce-
lebraron el domingo 19 de enero, se-
gún estaba anunciado, las del Círculo 
y Cooperativa, con regular asistencia 
de socios. 
En ellas se leyeron las cuentas que 
insertamos en otro lugar, se leyeron 
también y aprobaron las actas de las 
del año anterior y quedó constituida, 
por sorteo, la Comisión examinadora 
de las cuentas del Círculo epn los so-
cios activos D. Pedro Labarga, don 
Silverio Aguilar, D. Lorenzo Lucea, 
D. Eduardo Alonso, D, Lesmes Gar-
cía, D . Eulogio Cob, D. Simón Cle-
mente. D. Lucio García, D. Basilio 
Rodríguez y D. Trasigio del Olmo. 
Una, o m i s i ó n , — E n la reseña 
de la distribución de aguinaldos á los 
alumnos de los Colegios diurnos, in-
serta en el número anterior, omitimos, 
por olvido involuntario, dar cuenta del 
donativo de buena cantidad de pastas 
y caramelos, hecho por el socio activo 
y honrado industrial D. Hipólito Ar r i -
bas. 
N e c r o l o g í a . — H a n entregado su 
alma á Dios los socios protectores don 
Pío A.de Pazos y D.Antonio Castrillo, 
presbítero, y los activos D. Lázaro Or-
tiz y D. Herraógenes Varas. 
A sus familias acompañamos en su 
justo dolor. 
R. 1. P. 
V e l a d a s t e a t r a l e s . S e cele 
braron en nuestro hermoso Salón de 
Actos el domingo, lunes y martes de 
Carnaval, el segundo de dichos días 
para los socios protectores y sus fami-
lias y los otros dos para tos activos y 
las suyas. 
Los socios de la Juventud católico-
social del Círculo, con la cooperación 
de algunos otros elementos de casa, 
representaron en dichos días, con in-
negables acierto y maestría, los dra-
mas «La Pilarica» y «Derecho de Asi-
lo», la zarzuela «Los Reclutas», el saí-
nete «¿Quién es el Director?» y dos 
monólogos. 
La concurrencia quedó en los tres 
días complacidísima y sorprendida de 
las aptitudes de los jóvenes para las 
representaciones teatrales. Con una 
acertada distribución de papeles es in-
dudable que puede formarse y se for-
mará un cuadro cómico-dramático-lite-
rario de primer orden. 
Las decoraciones gustaron también, 
especialmente la de jardín fantástico, 
que es de efecto sorprendente. 
El orden admirable, gracias á la l i-
mitación de entradas, limitación que 
se ha demostrado es indispensable, 
aunque impida á los organizadores de 
poder complacer á todos los que de-
sean asistir á las fiestas. 
No debe olvidarse que aunque el 
Salón es grande, su capacidad es limi-
tada y el número de socios es muy 
considerable. 
E l F o n d o de t f w h i l a e i á n — 
En la sección de cuentas pueden nues-
tros lectores ver el estado de este fon-
do que en fin de 1912 contaba con una 
existencia de 120.89r69 pesetas. 
Sabido es que este Fondo ó Caja 
de Jubilación ó Retiros tiene por obje-
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to socorrer á !os socios que, á causa 
de vejez ó por falta de salud, queden 
inhábiles para seguir la profesión y 
ganar jornal, los que pueden llegar á 
percibir, en las condiciones reglamen-
tarias, hasta 1,25 pts. diarias, como 
jubilación ó retiro. Solo tienen este de-
recho los socios del Círculo que á la 
vez lo son del Fondo de Jubilación, al 
que abonan por tal concepto una cuo-
ta semanal de cinco céntimos. 
Excusado es decir que con cuota 
tan pequeña no hubiera podido reunir 
el Fondo, en los ocho años excasos 
que lleva de existencia, el capital que 
hoy tiene, sino hubiera recibido impor-
tantes donativos, .que han constituido 
hasta ahora la casi totalidad de los in-
gresos. 
La dirección y gobierno de este 
Fondo de Jubilación incumbe exclusi-
vamente, según el Reglamento, al Con-
sejo de Gobierno del Círculo. 
Para más detalles puede consultarse 
el Reglamento del Círculo, cap. X X V I , 
artículos 142 á 151. 
EJO, Cooperat iva ,—Nos con-
gratulamos en hacer constar la próspe-
ra marcha de nuestra Cooperativa, á 
pesar de que no todos los socios tienen 
el interés que fuera de desear en favo-
recerla con sus compras, en lo que 
ellos habían de resultar también favo-
recidos. 
ESTRDO DE CUENTAS DEL AÑO 1912 
CIRCULO 
Ingresos Pesetas 
Cuotas de socios honorarios . . . 4.o67'75 
Id. de socios activos 4.981'70 
Donativos g^S^x 
Uolctín 3 24'2 5 
Entradas de socios 15S 
Pasado del fondo de Enseñanza . . S.iSa'SO 
Total. . 27.4o9'4i 
Gastos 
Déficit anterior 3.725'22 
Subvenciones á enfermos . . . . S.oSo'SO 
( fistos generales y extraordinarios . 6^iool93 
< rastos ile insirucción 6.599'30 
Personal administrativo 2.611'96 
Boletín . 621 '86 
Total. 
DÉFICIT. . 
27-739'7 7 
339'36 
COHFEftENtlA DE CARIDAD 
Ingresos 
Saldo anterior I02l57 
Donativos i.oi9'23 
Tofal. . 1,121*80 
Gastos 
Socorros á enfermos 965'5o 
E X I S T E N C I A . . i56'3o 
\ m DE JUBILACIÓN 
Pesetas 
Existencia en valores 90.150 
Id. en Depósito 27 500 
Id. en Caja 3.i7i'6<5 
TOTAL EXISTENCIA. I20.82I'69 
SINDICATOS PROFESIONALES DE OBREROS 
F O N D O C O M Ú N 
Ingresos 
Existencia anterior 686*56 
Cuotas de socios 4.4i9'6o 
Entradas de id 77 
Total. . 5.183'16 
Gastos 
Subvenciones á enfermos . . . . 3.76iI55 
482'i8 
600 
(Jastos generales 
Separado para el Fondo de Reserva 
Total 
EXISTENCIA. 
F O N D O D E R F I S E R V A 
4-843'73 
339'43 
Existencia en valores. 
en metálico 
. . . 3.750 
. . . . 2i9'98 
TOTAL EXISTENCIA. . 3.969'98 
4S4 BOLETIN DEI- CÍRCULO CATOLICO 1>E OBREROS DE líURCOS 
CONSTRUCTORA BENEFICA 
Ingresos Pesetas 
Existencia anterior 502 
Productos diversos O'66 
Alquileres 2.496 
Total. . g.998'66 
Gastos '. 
Gastos generales y servicios para la 
Barriada i.864'88 
E X I S T E N C I A . . rT33'93 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
B A L A N C E G E N E R A L 
E N 31 D E D I C I E M B R E D E fgrs 
Activo 
sistencia en metálico ii.098l84 
Id. en valores 2i7.403'56 
Préstamos sobre efectos pendientes. 16,417 
Id. gremiales id. . 72.88o'63 
Varios saldos á favor 902í22 
Toial. . 3i8.7o2,25 
Pasivo 
Capital en este día 4 8 . g x ? ^ 
Saldo á favor de los imponentes . 198.397'69 
Id. id, depositantes . 70.604'17 
Id. id, de la cuenta de subastas . 782'6o 
Total. . 3i8.702'25 
COOPERATIVA 
S I T U A C I Ó N E N 31 D E D I C I E M B R E 
Activo 
Existencia en metálico 80*33 
Id. en mercaderías. . . . 30.446*52 
Muebles y enseres 3.266'6i 
Varios deudores I-789'37 
TotaL • SSjSa'gS 
Pasivo 
Capital 26,705 
Varios acreedores 5'957'12 
Utilidades no realizadas y fondo de 
reserva 2.920*71 
Total. . 3SyS82'S3 
MUTOALIDAD ESCOLAR 
Ingresos 
Cuotas de entradas y donativos para 
gastos de instalación 189*75 
Donativos para Honificaciones. . . 190*50 
Cuotas de socios para Subvenciones . 293*60 
Total. . 673*85 
Pesetas^ 
i85'5S 
97'S0 
190*50 
125 
598'55 
75'30 
Gastos 
Gastos de instalación 
Subvenciones á enfermos , . . . 
A repartir entre las libretas de Aho-
rro de los socios, en concepto de 
bonificación 
Id. id. como sobrante del fondo de 
Subvenciones en fin de año. 
Total. Í 
E X I S T E N C I A . . 
SINDICATOS FEMENINOS 
Ingresos 
Cuotas de entrada y donativos para 
gastos de instalación 
Donativos para Ronificaciones. 
Cuotas de asociadas para Subven-
ciones 
Donativos para la Conferencia de Ca-
ridad 
Total. 
Gastos 
Gastos de instalación 
Subvenciones á enfermas 
Id. id. de la Conferencia de Caridad. 
Repartido entre las libretas de Aho-
rro de las asociadas como sobran-
te del fondo de Subvenciones en 
fin de Junio 
A repartir id. id. en fin de año 
A repartir id. id. en concepto de bo-
nificación 
Total. ." 
E X I S T E N C I A . 
ANUNCIOS OFICIALES 
C o o p e r a t i v a d e l C í r c u l o 
C a t ó l i c o de Ohreron .—Pago 
de intereses.—De conformidad con 
el art. 24 del Reglamento, se ha abier-
to el pago de interés correspondiente 
al año 1912 á tazón del 5 por loo, á 
las aportaciones que constituye el 
capital social. 
Los tenedores de aportaciones pue-
den presentarlas al cobro de intereses 
en el local de la Cooperativa, Almi-
rante Bonifaz, 21 y 23, de tres á cinco 
de la tarde, todos los días laborables, 
hasta el 28 de Febrero inclusive. 
T l f . 61. C A S T E L L A N O , B e n i t o G u t i é r r e z , 1, BUCOOK 
448*70 
800 
789*50 
432l75 
229*50 
lo 
200 
200 
800 
MUEBLES :: CAMAS :: TAPICERIA 
Existencias y construcción de todos los precios y estilos. 
ABONOS MINERALES 
Espolón (junto al Arco de Santa M a r í a ) . 
J O S É M I G U E L OLIVÁN 
— BURGOS — 
TINTORERIA V QUITA-MANCHAS 
DE 
B E R N A R D O H U I D O B R O 
Se tiñen en todos los colores y se limpian 
en seco (en 24 horas) toda clase de prendas. 
Lutos en 30 horas. Unico ejerciendo dicha 
industria en esta capital. 
Calle de Santander, 6 y 8.—Burgos 
G R A N S A L Ó N D E PELUQUERÍA 
DB 
Franc i sco Santamar ía , 
MONTADO CON LOS APARATOS MÁS MODERNOS 
Plaza Mayar, 4, junto a l Café Suiso 
(Antes Almirante Bonifaz, 4) 
LA REINA DE L A S LEJÍAS 
LEJ ÍA L Í Q U I D A «LA F L O R A » 
Depósito: [entro Técnico industrial 
Pídase en Droguerías y Ultramarinos 
Ü 
abón Oleína :: 
abón Pinta Azul :: 
abón Pinta Castaña 
abón Cantabria :: 
abón Vasconia :: 
abón Estrella del Norte 
Glicerina - Sicilalato - Cola re-
sino, Sosa, Aceites de semillas 
:: :: y Tortas de Qoco :: :: 
Bufias :: Perfumería 
:: :: Jia Estearina 
L i 
Los jabones «Cantabria», «Vasconia» y «Estrella del Norte», en pie-
zas estampilladas de 500 y 250 gramos, son únicos en su clase para el 
lavado y la buena conservación de la ropa. Se recomiendan por su eco-
nomía y garantizada pureza. 
Fabricantes: Sres: L I Z A R I T U R R V Y R E Z O L A , San Sebastián. 
Representante en Burgos: F R A N C I S C O A L C A L D E O R I V E . 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA UE FILIPINAS.—Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña 
Vigo, Lisboa, Cadir, Cartagena, Valencia, para salii de Barcelona cada cuatro sábados, ó sean: 8 Enero s 
Febrero, 5 Marzo, z y Abril, 28 Mayo, 25 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 11 
Diciembre; directamente para Genova, Por-Said, Suez, Colombo, Singapore y Manila. Salidas de Manila cada cua-
tro martes, ó sean; 25 Enero, 22 Febrero, 22 Marzo, 19 Abril, 17 Mayo, 14 Junio, 17 Julio, 9 Agosto, Sep- 6 
tiembre, 4 Octubre, 1 y 29 Noviembre, 27 Diciembre, haciendo las mismas escalas que á la ida hasta Barcelona, pro-
siguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
LINEA DE CUBA MÉJICO.—Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, 
de Santander el 20 y de Coruña el 21, directamente para Habana, Veracruz y Tampico. Salidas de Veracruz el 16 y 
de Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite pasaje y carga para Costafirme y 
Pacífico con trasbordo en Habana al vapor de la línea de Venezuela-Colcmbia. 
LINEA DB NUEVA YORK, CUBA MAJICO.—Servicio mensual saliendo de Genova el 2r, de Nápolcs el 23 
de Barcelona el 26, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para NewVork, Habana y Veracruz Regreso de 
Veracruz el 26 y de Habana el 30 de cada mes, directamente para New-Vork, Cádiz, Barcelona y Genova. 
LINEA DK BKNEZUELA-COLOMBIA.—Servicio mensual saliendo de Barcelona el 1°, el 13 de Málaga, y 
de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto 
Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada mes para Sabanilla, Curasao, Puerto 
Cabello, L a Guayra, etc. Se admite pasaje y carga para Veracruz, con trasbordo en Habana. Combina por el ferro-
carril de Panamá con las Compañías de navegación del Pacífico, para cuyos puertos admite pasaje y carga, con bille-
tes y conocimientos directos. También carga para Maracaibo, Carúpano, Coro, Cumaná y Trinidad con trasbordo en 
Curagao. 
LINEA DE UUKNOS AIRES.—Servicio mensual saliendo accidentalmente de Genova el 1, de Barcelona 
el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día r." y de Montevideo el 2, directamente para Canarias, Cá-
diz, Barcelona y accidentalmente Genova. Combinación por trasbordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte 
de España. 
LINEA DH CANARIAS.—Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 17, de Valencia el iS, de Alicante el 
19 y de Cádiz el 22, directamente para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife y Santa 
Cruz de la Palma, con retorno á Santa Cruz de Tenerife, para emprender el viaje de regreso el día i.0 haciendo las 
escalas de Las Palmas, Cádiz, Alicante, Valencia y Barcelona. 
LINEA DE FERNANDO POO.—Servicio bimestral, saliendo de Barcelona el 25 de Enero y de Cádiz el 30 
y así sucesivamente cada dos meses para Fernando Póo, con escalas en Las Palmas y otros puertos de la Costa occi-
dental de Africa y Golfo de Guinea. Regresan de Fernando Póo el 26 de Febrero y ací sucesivamente cada dos me-
ses, haciendo las mismas escalas que á la ida, para Cádiz y Barcelona. 
LINEA DK TÁNGER.—Salidas de Cádiz: Lunes, Miércoles y Viernes, para Tánger, con extensión á lo 
puertos de Algeciras y Gibraltar. 
Salidas de Tánger: Martes, Jueves y Sábados para Cádiz. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, á quienes la Compañía da alo-
jamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en su dilatado servicio. Rebajas á familias, á viajantes 
del Comercio y por pasajes de ida y vuelta. Precios convencionales por camarotes de lujo. También se admite carga-
y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por lineas regulares. L a Empresa puede asegurar las 
mercancías que se embarquen en sus buques. 
AVISOS I M P O R T A N T E S ; Hebajatt en los fleten de. exportación,—ha Compañía hace 
rebajas,de 30 o;o en los fletes de determinados artículos, con arreglo á lo establecido en la R. O. del Ministerio de 
Agricultura, Industria y Comercio y Obras Públicas, de 14 de Abril 1904, publicada en la «Gaceta> de a» del 
mismo mes. 
SERVICIOS COMERCIALES.—La sección que de estos Servicios tiene establecida la Compañía, se encarga 
de trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean entregados y de la colocación de los artículos cuya venta, como 
ensayo, deseen hacer los exportadores. 
FernánOcz Villa Hermanos, Banquero? 
Sanz Pastor, 14 y 16.—Burgos 
o^HM> 
Compra y venta de valores al contado y en comisión en todas 
las bolsas de España y principales del extranjero. 
Giros.—Cartas de crédito.—Depósitos.—Cuentas de crédito. 
—Cuentas con ó sin interés.—Descuento de cupones.—Negocia-
ción de letras sobre plazas nacionales y extranjeras. 
